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DC-DC konverter seringkali digunakan untuk mendapatkan tegangan 
keluaran DC  variabel dari suatu sumber tegangan DC konstan. Pada tugas akhir 
ini akan dibahas DC-DC konverter yang di dalamnya menggunakan topologi 
multilevel. Teknik modulasi yang dipakai adalah PWM dengan dua buah sinyal 
pembawa segitiga dengan frekuensi yang sama dan saling  berkebalikan. Sinyal 
pembawa tersebut kemudian dibandingkan dengan keluaran dari kendali PI 
sehingga didapatkan pulsa yang mampu mengkonduksi saklar MOSFET pada 
frekuensi yang sama sehingga tidak perlu lagi mengendalikan tegangan kapasitor 
secara keseluruhan. Pada dasarnya pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk 
mendapatkan metode perbaikan multilevel yang baru.  
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